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The vitality of foreign Piano Etude means the vitality of Piano Etude which act as 
part of human piano recital in actively inspiring, influencing and shaping the culture, 
spirit and civilization of the human piano. History is a mirror. Foreign Piano Etude 
enters the life of human spirit and cultural through the aesthetic, so it has a culture life. 
The natural life of Piano Etude is the ontological foundation of the cultural life of 
piano recital, and the cultural life of foreign Piano Etude is the sublimation of the 
natural life of recital. Because of its freedom and healthy vitality, foreign Piano Etude 
can produce the culture life of piano recital. 
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他的练习曲 OP.10 和 OP.25 既有严格的技巧训练，又有出色的创新和对钢琴音色
的特殊敏感。其他作曲家追随他的榜样，但并不排出除纯粹提供手指训练的传统
练习曲的写作。《哈佛音乐辞典》（《Harvard Dictionary Of Music》）对练习曲
的解释是：“一种用于帮助学习乐器的学生通过某一特别的技巧训练来提高其演
奏技能。练习曲一般用于解决一种特殊的困难技巧，如音阶、分解和弦、八度、
双音、震音等。”《新格罗夫音乐与音乐家大辞典》(《 The New Dictionary Of Music 



















































































































强度降低；旋律线上升时强度增大。例如：第3至第 4小节，第13 至 14 小节，
第 19 至 21 小节。[见谱例 1]
谱例1 3 至 4 小节
13 至 14 小节
























这样的练习还有 NO.3 D大调；NO.4 d 小调；NO.7 e小调；NO.13 a 小调；NO.15 b
小调；三部创意曲的 NO.1 C 大调；NO.3 D 大调；NO.4 D 小调；NO.12 A 大调。
还有一些特殊的技法练习，如二部创意曲 NO.6 E 大调是连续切分音的练习；



























































































































响 。”—阿尔弗莱德·科尔托（Alfred Cortot 1877—1962 法国钢琴家）在《钢
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